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⑸ ロナルド・ドーア『日本型資本主義と市場主義の衝突』 東洋経済新報社 2001年 pp.36-43
⑹ 木村壮次「経済アラカルト」『物価資料』09年９月号 建設物価調査会
⑺ 木村壮次「日本的経済の再考」『東洋学園大学紀要』第16号 2008年
⑻ ミシェル・アルベール著，小池はるひ訳（1992）『資本主義対資本主義』竹内書店 pp.19-31
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